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el liderazgo transformacional del director y el desempeño de los docentes del nivel 
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El propósito fue determinar la relación que existe entre el liderazgo transformacional 
del director y el desempeño docente del nivel secundario en las instituciones 
educativas públicas de la red 12, UGEL 04,Carabayllo, 2015. 
Presentamos como tipo de investigación, aplicada, puesto que se han aplicado 
las teorías ya dadas  anteriormente, del diseño es no experimental, descriptiva 
correlacional de corte transeccional; se trabajó con una muestra de 76 docentes del 
nivel secundario de las instituciones educativas públicas de la red12, UGEL 04, 
Carabayllo; se aplicó un cuestionario y una escala valorativa, validada previamente a 
juicio de expertos, también estadísticamente a través de la prueba de Spearman; y 
sometida a la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach; la que se aplicó previamente 
a una muestra piloto de 20docentes pertenecientes a la UGEL 04, en lo cual se 
obtuvo 0,936 en alfa de cronbach en la variable liderazgo transformacional, con 29 
ítems, y 0,962  en alfa de cronbach en la variable desempeño docente con 34 ítems. 
Los resultados obtenidos fueron que la correlación del liderazgo 
transformacional del director con el desempeño docente es positiva pero débil, 
porque la Rho de Spearman está entre ,417, la significancia bilateral es de 0.00, 
menor a 0,05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta  la hipótesis 
alterna, concluyendo que sí existe una relación significativa entre ambas variables, 
pero débil. 
 
Palabras claves: liderazgo transformacional, desempeño docente, estimulación 
intelectual, motivación inspiracional, consideración individualizada, influencia 
idealizada. 
 





The purpose was to determine the relationship between transformational leadership 
of the principal and secondary level teacher performance in public educational 
institutions of the network 12, UGELs 04 Carabayllo, 2015. 
 Introducing such research as applied, since theories have been applied 
already given above, the design is not experimental, correlational descriptive of 
transactional court; We worked with a sample of 76 secondary level teachers of public 
educational institutions red12, UGELs 04 Carabayllo; a questionnaire and rating scale 
, previously validated according to experts , was applied also statistically through the 
Spearman test ; and subjected to the test of Cronbach's alpha reliability; previously 
which was applied to a pilot of 20 teachers from the UGELs 04 shows, in which 0,936 
was obtained Cronbach's alpha in the transformational leadership variable, with 29 
items, and Cronbach's alpha 0.962 in teacher performance variable 34 items. 
 The results were that the correlation of transformational leadership director 
with teacher performance is positive but weak, because Spearman Rho is between, 
417, bilateral significance is 0.00, less than 0.05 therefore rejects the hypothesis null 
and alternative hypothesis is accepted, concluding that there exists a significant 
relationship between both variables, but weak. 
 
Keywords: transformational leadership, teacher performance, intellectual stimulation, 
inspirational motivation, individualized consideration, idealized influence. 
 
 
 
 
